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实现过程时 Maynard Smith和 Price 将生物理论中的进
化思想引入了博弈论，在 1973 年发表论文《动物冲突
的逻辑》，提出了演化博弈论［9］。而演化稳定策略的概
















































3 个层位各自为单独的博弈主体，在 3 个主体中任意选
取两个博弈主体，分别为主体 1 与主体 2。







博弈主体 2 或者产业内部转型升级主体 1 的利益因此
而受损，故而主体 2 和主体 1 可能采取竞争的策略，在
保护地方产业或者产业自身时利用有利因素如政策供
给、税收、金融等(主体 2)或者在资源投入、科技创新等









为降低成本进行恶性竞争。此时主体 2 与主体 1 的收益
分别为(0，2Ｒ － C1) ;反过来，若主体 1 采用合作的策略
而主体 2 则出台土地、税收等优惠政策采取竞争的策略，
此时主体 2 与主体 1的收益分别是(2Ｒ － C2，0)。
若主体 2 与主体 1 都采用竞争的策略，为自身利益
竞相付出成本开发自身优势，此时收益分别为(Ｒ － C2，
Ｒ － C1) ;二者都采用合作的策略，收益分别为(Ｒ，Ｒ)。
通过以上假定，可以分析得出主体 2 和主体 1 博弈的得
益矩阵(见表 1)。





合作 Ｒ，Ｒ 0，2Ｒ － C1
不合作 2Ｒ － C2，0 Ｒ － C2，Ｒ － C1
在纳什均衡理论中，上述博弈只有唯一纳什均衡


















博弈状态一 博弈状态二 博弈状态三 博弈状态四
博弈状态五 博弈状态六 博弈状态七 博弈状态八





假设 1:I1 为主体 1 不合作时的预期收益;r1 是主
体 1 拥有的资源;A1 为主体 1 合作的收益系数，表示合
作后主体 1 收益的增加倍数;B1 为主体 1 的合作风险
系数;r2A1 是主体 1 为采取合作策略的预期收益;r1B1
为主体 1 合作的初始成本。
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假设 2:I2 为主体 2 不合作时的预期收益;r2 为主
体 2 拥有的资源;A2 为主体 2 合作的收益系数，表示合
作后主体 2 收益的增加倍数;B2 为主体 2 合作的风险
系数;r1A2 为主体 2 合作的预期收益;r2B2 为主体 2 合
作的初始成本。
根据上述假设，博弈双方的支付矩阵如表 2 所示。






I1 + r2 － A1 － r1B1，
I2 + r1A2 － r2B2
I1 － r1B1，I2
不合作 I1，I2 － r2B2 I1，I2
上述矩阵中，主体 1 与主体 2 合作的条件是 I1 + r2
－ A1 － r1B1 ＞ I1，I2 + r1A2 － r2B2 ＞ I2，由此推得 r2A1 ＞
r1B1，r1A2 ＞ r2B2 是合作并列条件，并得出
命题 1:当 r2A1 ＞ r1B1，r1A2 ＞ r2B2 时，如果主体 1
和主体 2 合作时的预期收益分别高于其成本时，可能演
化到(合作，合作)的理想状态。








命题 4:当 r2A1 ＞ r1B1，r1A2 ＞ r2B2 时，如果主体 1
和主体 2 采取合作策略预期收益分别低于其成本，两者
都选择不合作才是演化稳定策略。
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